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PONENCIAS Y COMUNICACIONES CATALANAS 
EN EL I CONGRES0 NACIONAL DE MEDICINA 
(MADRID, 1919). NUEVOS ASPECTOS. * 
José Manuel López Gómez 
ntes de entrar en 10s contenidos esenciales de este trabajo, creo de interés &' hacer dos puntualizaciones previas, para su inejor comprensión. Entiendo por 
participación catalana la desarrollada por cualquier medico que en ese año de 1919 
ejerciese su actividad profesional en algdn punto del ámbito geográfico de Cataluña, 
con tan sólo dos o tres excepciones, de las que mis tarde hablaremos con cierto detalle. 
Todos 10s datos que a partir de ahora se expondrán han sido tomados del "Programa 
y conclusiones de 10s trabajospresentados", libro de 400 páginas que se entregó a cada uno 
de 10s participantes en el Congreso a su comienzo, el 20 de abril de 1919'; por lo que 
este libro constituye la fuente impresa básica y normativa para esta comunicación. 
1. EL I CONGRES0 NACIONAL DE MEDICINA (MADRID, 1919) 
1. 1. Organización y desarroiio 
El I Congreso Nacional de Medicina tuvo lugar en Madrid del domingo 20 al 
viernes 25 de abril de 1919, bajo la presidencia de honor de Santiago Ramón y Cajal, 
' Este trabajo completa y complementaotro anterior publicado en Gimbernat, XXVI, 1996 (2), pp 144- 
155, con el titulo: I'a~.lici/~aciÓn cnlnlnntl en  el I Conpeeso N(iciontt1 (la ~Víetlicinn (Madrid, abril 1919). 
' ~ ' r o ~ v a n z a  g ~onc1~1oione.r dt. 10,s l~-(~bnjo.s l~~-a.\anlt~tlo.s. I Congre.so Nacional (la ~Werlicinn. Madri(1, 20-26 n h i l  
1919", Madrid, Impre~ita Gráfica Excelsior, 1919. 
El libro comienza con unas 'Ynlzicc~ciona.\ úlbb"para 10s congresistas, seguidas de un sucinto "12ro~v(~mn 
General", y de un "ln(1ice"de comunicantes, absolutamente incompleta, y porconsiguiente de nulautilidad. 
Estos tres apartados iniciales abal-can de la página 3 a la 11. 
El capitulo verdaderamente i~iformativo es el que se extiende de la página 7 a la 47, bajo el epígrafe 
"Seccionm (la1 Congre.r~': en el que se cxponen sistematizadamente todas las po~iencias y comunicaciones alas 
diferentes secciones y subsecciones. De alií hasta el final, el libro recoge 10s res6menes de aquellas 
comunicaciones que fueron enviados por sus autores con anterioridad al inicio de las sesiones; no todos, 
ni mucho menos. 
I'onencic~.~ g comunicnciones cr~lolr~nr~r en el I Congreso ~Vacionol de Mrrlicina (Mr~dri(1, 191 7). Numoc 1~~11rcLo.s 
la efectiva de Jost Gómez Ocaña, y la secretaria de Florestán Aguilar; quien realmente 
fue quien llevó el peso principal de la organización. 
La idea inicial del Congreso partió de un radiólogo madrileño, el Dr. Celedonio 
Calatayud Cuesta. Con tenacidad logró interesar en el proyecto a un grupo significa- 
tivo de médicos con residencia en Madrid, entre 10s que se encontraban 10s doctores 
Juai-ros,Verdes Montenegro, Marañón, Hernando y Márquez" ; y a partir de ahi a otros 
muchos de casi todas las principales ciudades de España. En principio estaba previsto 
su desarrollo en el tíltimo trimestre de 1918, pero la devastadora epidemia de gripe, 
obligó a posponerle hasta bien entrado el año siguiente. 
El Congreso obtuvo un amplio eco en toda España, recibiendo más de 3.800 
inscripciones". La secretaria se situó en el Paraninfo de la Universidad Central, en 
cuyos locales tuvieron lugar buena parte de 10s actos científicos programados. 
La inauguración del Congreso comenzó a las 3 de la tarde del domingo 20 de abril 
en el Teatro Real. Estuvo presidida por Alfonso XIII, al que acompañaban el ministro 
de la Gobernación, el alcalde de Madrid, el rector de la Universidad, Rodríguez 
Carracido, el presidente del Congreso y Mme. Curie. Todos ellos pronunciaron 
discursos; y, al terminar, el rey se desplazó a la Exposición Nacional de Medicina e 
Higiene, instalada en el Palacio de Exposiciones del Retiro". 
El programacientifico se inició realmente al dia siguiente con la lectura en sesiones 
de mañana y tarde de las comunicaciones presentadas a las 22 secciones y subsecciones 
en que se habia estructurado el Congreso. A mediodia, el Dr. Reynaldo dos Santos, de 
Lisboa, pronunció una conferencia sobre la "Influencia de la Cirugia de guerra en la 
Cirugia general"; y el Dr. de Sard, de Paris, otra sobre "Progresos modernos de la 
Cirugia"? El martes 22 se dedicó toda la mañana a una serie de demostraciones 
clinicas y operatorias llevadas a cabo en 10s principales hospitales y centros asistenciales 
de Madrid; a las que siguió una conferencia de Mme. Curie sobre "El radium y sus 
aplicaciones", y otra del Dr. Amalio Gimeno6. 
El miércoles, el Congreso continu6 con su estructura ordinaria: sesiones de 
mañana y tarde, separadas por varias conferencias de profesores extranjeros, al 
mediodia. Una excursión a Toledo ocupó la mayor parte de la siguiente jornada; y el 
viernes 25, tras otra serie de demostraciones clinicas y operatorias a 10 largo de la 
mañana, se llegó a la clausura, inicialmente programada en el Paraninfo de la 
Universidad, pero que finalmente tuvo lugar en el teatro del Centro7, presidida por 
el ministro de la Gobernación, Mme. Curie y el comité organizador. 
Abierta la sesión, el secretario, Florestán Aguilar, dio lectura a las conclusiones 
elaboradas por las distintas secciones. Estas conclusiones, extensas y precisas, tocaban 
aspectos muy variados de la actividad-medica de la España de su tiempo, y algunas de 
ellas todavia tienen hoy considerable vigencia y validez. Entre las que f ~ ~ e r o n  aproba- 
das por unanimidad figuran que el laboratori0 de Fisiologia humana, dirigido por el 
Dr. Pi Sunyer, fuese elevado por el Gobierno a Instituto Científica; que en la asistencia 
a 10s enferrnos sin recursos se incluyeran 10s cuidados odontoló~cos, que se creara un 
El Siglo Médico, no 3.411, 26 de abril de 1919, tomo 66, p. 346. 
"1 Siglo Médico, n o  3.409, 12 de abril de 1919, tomo 66, p. 319. 
" El Siglo Médico, no 3.411, 26 de abril de 1919, tomo 66, pp. 346-348. 
'El Siglo Médico, no 3.409, 12 de abril de 1919, tomo 66, p. 320. 
" Ibídem, p. 320. 
Ibídem, p. 321. 
Index medicus Izispanus, y un seguro obligatori0 contra la enfermedad de carácter 
amplio. 
A continuación se acord6 que el siguiente congreso se celebrase en Sevilla, 
terminando la clausura con un discurso del Dr. Gómez Ocaña, en su calidad de 
presidente de la reunión que finalizaba, que tuvo que ser leido por el Dr. Márquez, 
a causa de la enfermedad del autor; y hubo otro del ministro de la Gobernación, que 
aludió a la extraordinaria labor que llevaba a cabo el Dr. Pi Sunyer, a quien comparó 
en su obra con Ramón y Cajal8. 
1. 2. Estructura 
Como ya hemos avanzado, la comisión organizadora estructuró el I Congreso 
Nacional de Medicina en diecisiete secciones temáticas (ver Tabla no I ) ,  que 
comprendian todas las especialidades clinicas y básicas relacionadas con el ejercicio 
profesional medico en ese momento, junto con un apartado dedicado a farmacia y 
otro a veterinaria. La sección IV: Medicina Interna, dada su extensión, f ~ ~ e  
compartimentada en 4 subsecciones: enfermedades del pecho, del aparato digestivo, 
de la nutrición, sangre y endocrinologia, y neurologia. Lo mismo sucedió con la 
sección V: cirugia, que se dividió en 3 apartados: cirugia general, ortopedia y 
urologia. Resultando un conjunt0 de 22 grandes capitulos temáticos. 
Cada uno de ellos estaba dirigido por un presidente y un secretario, contaba con 
un número reducido de ponencias oficiales, encargadas a figuras relevantes en el 
correspondiente campo cientifico; y con otro mayor de comunicaciones remitidas 
por 10s participantes desde muy diversos puntos de España. 
En total, siempre tomando como fuente el Programa, se presentaron 762 comuni- 
caciones de 557 autores, aunque, dado que algunos intervinieron en Secciones 
distintas, el número real de participantes en el Congreso que redactaron una o varias 
comunicaciones puede situarse en torno a 10s 500. Estas cifras nos dan una media de 
1'52 comunicaciones por autor. La gran mayoria expuso un solo trabajo, mientras 
que un grupo reducido de comunicantes present6 varios, siendo el prototipo de ellos 
Misael Bañuelos, del que se pueden contabilizar unaveintena de comunicaciones en 
las diferentes secciones. 
De Cstas las que mayor número de escritos científicos recibieron fueron las de 
enfermedades del pecho, otorrinolaringologia e higiene, con 73,69 y 67 comunica- 
ciones, respectivamente; por el contrario, las que despertaron menor interés entre 
10s congresistas fueron las de medicina militar, farmacia y veterinaria, con 10, 6 y 2 
trabajos leidos (ver Tabla no 2).  
La ratio media de comunicaciones por Sección fue de 34'63. 
En 10 que hace referencia a las ponencias se presentaron 71 de 101 autores 
distintos. Es decir, a diferencia de las comunicaciones, muchas ponencias fueron 
redactadas por más de una persona, en concreto por una media de 1'42. Las secciones 
con más elevado número de ponencias fueron las de medicina legal, odontologia y 
enseñanza medica, con 6 cada una de ellas. Otras 8: la 111, IVb, IVd, Va, VI, VII, VIII, 
y X, s610 contaron con 2. Resultando una ratio media de 3'22 ponencias por sección. 
Entre 10s comunicantes, y de manera especial entre 10s ponentes, se encuentran 
una parte muy representativa de las principales figuras españolas de cada especialidad. 
El Siglo Medico, no 3.412, 3 de mayo de 1919, tomo 66, pp. 365-368. 
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2. PARTICIPACION CATALANA EN EL I CONGRESO NACIONAL 
DE MEDICINA (MADRID, 1919) 
2.1. Cornunicaciones 
Aeste Congreso acudieron como autores de una o mis comunicaciones 84 médicos 
catalanes, que redactaron un total de 135 trabajos científicos diferentes. Estos valores 
suponen el 16'8% del total de congresistas que presentaron comunicación, y el 
17'71% del total de comunicaciones. 
Varios de estos médicos catalanes aportaron más de un trabajo de investigación, 
por otra parte 6 de ellos se redactaron por 2 autores, algunos de la categoria de 
Augusto Pi Sunyer y Jesús M. Bellido. Las contribuciones más numerosas estuvieron 
a cargo de Domingo Durán Arrom, Ramón Plá Armengol y Narciso Serrallach, con 5 
comunicaciones cada uno; bastantes de ellas en Secciones distintas y con temáticas 
muy variadas. Los Dres. Botey Ducoing, Serra de Martinez y Torres Carreras llevaron 
al Congreso 4 comunicaciones cada uno (ver Tabla no 3). En conjunt0 resulta una 
media de 1'60 comunicaciones por autor. 
La lista de médicos catalanes que escribieron trabajos para este Congreso reúne 
figuras muy destacadas de la docencia, la investigación y la práctica clínica del primer 
tercio del siglo XX. Barraquer, Carrasco y Formiguera, Conill, Corachán, Esquerdo 
Rodoreda, Gallart Monés, Rodríguez Arias, Rodríguez Morini, Umbert y Vilardell 
entre otros (ver Tabla no 3). 
Entre estos 84 médicos catalanes hemos incluido a dos, que siéndolo por origen y 
formación, no desarrollaban su labor profesional en 1919 en Cataluña. Uno era el Dr. 
Bellido y Golferichs, que en ese momento era catedrático de Fisiologia en Granada, 
cargo del que al año siguiente pidió la excedencia, regresando de inmediato a 
Barcelona"; y el otro Manuel Serés Ibars, catedrático en 1919 de Anatomia de Sevilla, 
que en 1922 obtuvo el traslado a la Facultad de Medicina de Barcelonalo. 
S610 11, de 10s 84 médicos catalanes que presentaron una o más comunicaciones 
en este Congreso, residian y desarrollaban su actividad profesional en poblaciones 
distintas a Barcelona capital (el 13'09%). Dos 10 hacian en Girona y otros dos en 
Sabadell, y uno en cada una de las siguientes localidades: Figueres, La Bisbal de Falset, 
Martorell, Reus, Sarriá, Tarrasa y Tortosa (ver Tabla no 3). 
La Bisbal de Falset fue el núcleo de población mis pequeño que contó con 
representación en el Congreso. Su médico titular, el Dr. José Botifoll, expuso sus 
experiencias sobre una epidemia de sarampión con 734 afectados y sin ninguna 
defunción. De cualquier modo, el peso de la ciudad de Barcelona en el panorama 
médico catalán seguia siendo decisivo. 
La temática de estas 135 comunicaciones como era de esperarfue muyvariada. Tan 
s610 dos Secciones, la XV (medicina militar, naval y colonial) y la XVII (veterinaria), 
quedaron huérfanas de aportación científica catalana. Por el contrario las que mayor 
interés despertaron entre 10s médicos catalanes participantesfueron laVI (Obstetricia 
y Ginecologia), la X (O.R.L.) y la IX (Oftalmologia), con 15,14 y 13 comunicaciones 
"Calbet i Camarasa, Josep M.; Corbella i Corbella, Jacint: '7)ic;cionnri bio,g~4/icrlemelge.c nln1mn.s". Primer 
volum: A-E, Barcelona, 1981, p. 73. 
"'Ibídem. Tercer  volum: R-2, Barcelona, 1983, p. 98. 
cada una. Ortopedia (Vb), Odontologia (XIII) y Enseñanza medica (XIV), con 3 
trabajos enviados desde Cataluña a cada una, y Farmacia (XVI) con 2, figuran entre 
las que menor interés despertaron. 
2.2. Ponencias y presidencias de sección 
Del conjunt0 de 101 autores que redactaron ponencias en el I Congreso Nacional 
de Medicina, 21 pertenecian al ámbito de Cataluña, el 20'79%. Estos 21 intervinieron 
en 19 de las 71 ponencias expuestas, el 26'76% del total. A diferencia de 10s 
congresistas que escribieron comunicaciones, ningún ponente catalán elaboró rnás 
de una; por el contrario 10 de ellos colaboraron con uno o rnás autores, en general 
de fuera de Cataluña, en la redacción de sus respectivas ponencias (ver Tabla no 4). 
Por otra parte hay que decir también que 12 de estos 21 ponentes (más del 50%), 
presentaron una o más comunicaciones al Congreso (ver Tabla no 3). 
Todos 10s ponentes eran figuras de primera linea de la medicina catalana, 
española y en algunos casos incluso europea de su tiempo, en sus respectivos campos 
de trabajo. Asi por ejemplo Juan Carol, César Comas y Agustin Prió, Jaime Peyri, 
Enrique Ribas Ribas, Rafael Rodriguez Méndez; y, nuevamente, 10s Dres. Pi Sunyer, 
Menacho o Bellido (ver Tabla no 4). 
Todos 10s ponentes ejercian y residian en Barcelona capital, a excepción del Dr. 
José Pascual Prats, autor de una ponencia en colaboración con Gregorio Marañón y 
A~lgusto Pi Sunyer, sobre la "Creación de un índice metódico de las publicaciones médicas 
espaiiolas"; este medico vivia en Girona. 
En puridad, 3 de estos ponentes figuran en el "Programa" del Congreso como 
residentes fuera de Cataluña, ausencia temporal motivada por sus cargos académicos, 
que pronto se solucionaria. De 10s Dres. Bellido y Serés Ibars ya hemos hecho 
referencia y aclaración en el apartado anterior, puesto que también redactaron 
comunicaciones. El tercer ponente era Antonio Salvat Navarro, catedrático de 
Higiene en Sevilla de 1913 a 1918, que pas6 este últim0 año a desempeñar la misma 
asignatura en Barcelona, aunque el "Programa"no recogiese todavia el traslado" . 
En 9 de las 22 Secciones y Subsecciones en que se estructuró el Congreso no hubo 
ponencia alguna de autor catalán, otras 7 (11, Na,  Vc, VI, VIII, X y XV) cuentan con 
una ponencia de autor catalán cada una de ellas; y las 6 restantes (I, IX, XI, XII, XIII 
y XIV), con dos cada una. En esto se observa una clara disociación entre comunica- 
ciones y ponencias, pues hay Secciones con escasas comunicaciones de autor catalán, 
pero con importantes ponencias; y viceversa. 
Todos 10s secretarios de las Secciones residian en Madrid, probablemente porque, 
al ser 10s verdaderos responsables de la organización del Congreso, resultaba de este 
modo rnás operativo; en cambio no era asi en las presidencias, que tenian un carácter 
rnás honorifico. De ellas, 8 del total de 22, el 36'36%, fueron desempeñadas por 
médicos catalanes (ver Tabla no 5), como es evidente, de la máximarelevancia; de éstos, 
4 presentaron también ponencia y/o comunicación. Todos vivían y realizaban su labor 
profesional en la ciudad de Barcelona. Por orden numérico de Secciones, 10s presiden- 
tes catalanes fueron 10s Dres. Pi Sunyer (I), Cardenal (Va), Sacanella (Vc), Martinez 
Vargas (VII) , Menacho (IX), Botey (X) , Rodríguez Méndez (XIV) y Goizcueta (XVI) . 
" Ibídem, p. 81. 
Podemos concluir afirmando fundamentalmente que la participación catalana en 
el I Congreso Nacional de Medicina (Madrid, 1919), fue amplia, brillante y variada. 
Tabla N o  1: Secciones del I Congreso Nacional de Medicina (Madrid 1919) 
N Y e  Sección Tema 
I. Anatomia, Fisiologia e Histologia 
11. Higiene, Bacteriologia y Parasitologia 
111. Terapéutica, Materia Médica e Hidrologia 
N .  Medicina Interna (cuatro subsecciones) 
a) Enfermedades del pecho 
b) Enfermedades del Aparato Digestivo 
c) Enfermedades de la nutricion y de la sangre y endocrinologia 
d)  Neurologia 
V. Cirugia (tres subsecciones) 
a) Cirugia general 
b) Ortopedia, mecanoterapia y cirugia de accidentes 
c) Urologia 
Vi. Obstetricia y Ginecologia 
VII. Paidoterapia, Puericultura, Maternologia y Eugénica 
VIII. Dermatologia y Sifiliografia 
IX. Oftalmologia 
X. Oto-rino-laringologia 
XI. Electrologia y Radiologia médicas 
XII. Medicina legal, Toxicologia y Psiquiatria 
XIII. Odontologia 
XN. Enseñanza medica, Literatura, Bibliografia, Deontologia 
e Intereses profesionales 
XV. Medicina militar, naval y colonial 
XVI. Farmacia 
XVII. Veterinaria 
(Fuente: ' fpropama y conclusiones de 10s trabajos presentados" al I Congreso Nacional 
de Medicina (Madrid 1919), y elaboración propia del autor). 
Tabla N" 2: No de Comunicaciones, ponencias y sus autores del I Congreso Nacional de 
Medicina (Madrid 191 9),  por secciones. 
NYe Sección NYe  Comunicantes No de Comunicaciones No de Ponentes Node Ponencias 
111 22 25 2 2 
IV a) 51 73 6 4 
XII 20 26 8 6 
XIII 30 43 9 6 
XIV 24 29 8 6 
(Fuente: "Programa y conclusiones de 10s trabajos presentados " al1 Congreso Nacional 
de Medicina (Madrid 191 9), y elaboración propia del autor). 
Tabla No 3: Comunicantes catalanes en el I Congreso Nacional de Medicina (Madrid 191 9 )  
Congresista Localidad Comunicación Sección 
1. Agustí Planell, Domingo Barcelona Critica de las indicaciones en 10s 
 arto os con estrechez de  elv vis. VI 
2. Alayo Ferrer, Felipe Barcelona Contribución al estudio de 
medicamentos opoteripicos en 
sus asociaciones inorginicas. I11 y XVI (1) 
3. Arruga Liró, Hermenegildo Barcelona Tratamiento de la oftalmia simpitica 
- 
por salvarsan y derivados. IX 
La extracción de la catarata por medio 
de ventosa. IX 
4. Bartrina Thomás, José M. Barcelona Nota sobre cirugia gástrica. rv (b) 
5. Barraquer Barraquer, Ignacio Barcelona Sobre mil Facoeresis 
(proyecciones cinematográficas) . IX 
Operaciones orbitarias. IX 
6. Bassa,Tosé Barcelona Aeternitas. Nuevo procedimiento 
para la conservación de cadiveres. 
Embalsamación. I1 
7. Bellido Golferichs, Jesús Ma Barcelona (2) El ritmo cardiaco y 10s tejidos endocrinos 
reguladores del metabolismo del calcio. I 
Las mediciones de indice de refracción 
y viscosidad en inmunología. 
Significación de la I invertida en 10s 
electrocardiogramas. (3) I 
8. Bofill, Juan Barcelona Contribución al estudio del fluoroformo. (3) XVI 
9. Bordas Salellas, Francisco Barcelona El deslizamiento o autoplastia conjuntival 
y la cura decompresiva en algunas 
afecciones oculares. IX 
Presentación de un nuevo dispositivo 
para mantener asépticas las suturas y autoclave. IX 
10. Botey Ducoing, Ricardo Barcelona Tratamiento del cincer laringe0 por 
la intubación radífera y por la laringostomia 
con aplicación de radio. X 
Tratamiento del cincer esofigico por 
el cateterismo radífero. X 
Varios instrumentos oto-rino-laringológicos. X 
- .  
Mi experiencia sobre el método de 
Gluck en la laringuectomía. X 
11. Botifoll, José La Bisbal de Falset (T) Enseñanzas de una epidemia de sarampión 
(734 casos sin defunción alguna). VI1 
12. Bravo Moreno, Fernando Barcelona El homicidi0 en patologia mental. XII 
13. Camps, Juan Barcelona Efectos terapéuticos del suero 
antituberculoso. (a) 
14. Capdevila Casas, Enrique Barcelona Contribución a la castellanización de 
10s términos médicos. X N  
Dificultades que de la castellanización de 10s 
mismos surgen para su comprensión coll-ecta. 
Unas cuantas voces m L  en la ya rica 
teiminoloeia medica. X N  
15. Caro1 Monfort, Juan Barcelona La radiografia estereoscópica en  medicina XIII 
16. Carrasco Formiguera, R. Barcelona Aparato para el análisis del aire alveolar. I 
Los micrométodos para el dosado de la 
glucosa hemática. 
17. Cervera, Leandi-o Barcelona El aparato insular del páncreas y sus 
relaciones con 10s aciniglandulares. I 
Contribución al est~tdio de 10s fenómenos 
que siguen a la picadura diabética del bulbo. I 
18. Comas Camps, Juan Barcelona Tratamiento del cáncer de 6tero por el radio. 
Su técnica, resultados y deducciones practicas. VI 
Conducta a seguir ante las distocias por 
estrechez pélvica. VI 
19. Conill Montobbio, Víctor Barcelona Resumen de la historia de la 
Ginecologia española. VI 
La quinesiterapia en  Ginecologia. VI 
Nuevos instrumentos en  la pdctica 
de la laparotomia. VI 
20. Corachán Garcia, Manuel Barcelona La intei-vención cruenta en  
fracturas de huesos largos (3). v (4 
Estudio de la coagulación s a n g k e a  como 
dato pronóstico en cirugia (3). v (a) 
21. Corominas Pedemonte, Fed. Barcelona La adrenalina en el tratamiento 
del raquitisme. VI1 
22. Dalmau Matas, Manuel Barcelona La reciente epidemia gripal en Cataluña. I1 
Datos recientes sobre el paludismo 
en Cataluña y su profilaxia. I1 
23. Dolcet Carmen, Manuel Barcelona Caso clinico de un volurninoso tumor 
del nervio óptico. IX 
FO tografia. 
Caso de tumor mixto de la 
glindula lagriinal orbitaria.Fotog. IX 
24. Durin Arrom, Domingo Barcelona Lepra anestésica. 11, 
Viscosirnetria clínica. 111 
Etiologia y patogenia de la arterioesclerosis. N (a) 
Cardioesclerosis. N ( 4  
Clínica del simpitico abdominal: su relación 
con 10s trastornos de la estitica del abdomen. N )d) 
25. Esquerdo Rodoreda, Frco. Barcelona Estudio clinico de la epidemia 
de gripe en Barcelona. I1 
26. Estapé Pagés, Gabriel Barcelona La anestesia local en vias urinarias. v (c) 
27. Falgar Barcelona Tratamiento endobronquial del asma (4). IV (a) 
Cirugia endonasal de las vias lagrimales (1). IX y X 
Laringuectomia y radium en el cáncer laringeo. X 
28. Fargas Raymat, Miguel Barcelona Tratamiento de las metrorragias virginales 
por el radio. VI 
29. Frias Roig, Alejandro Reus (T) Instituto de Puericultura de Reus. VI1 
30. Gallart Monés, Francisco Barcelona Tratamiento quirúrgic0 de la úlcera gáshica 
y sus complicaciones. Iv (b) 
El estudio de la coagulación sanguinea 
como dato pronostico en cirugia (3). v (a) 
31. Gay de Montelli, José Barcelona Anatomia patológica y tratamiento 
de la angina de Vincent. X 
32. Guardia, Antonio Barcelona Poli-opoterapia. Epifiso-hipófisis en epilepsias. N (c) 
33. Guilera Molas, Luis Barcelona Revisión embriológica del foliculo de Graf. I, 
Nociones fundamentales de opoterapia ovárica. VI 
Histogénesis del cuerpo lúteo. VI 
34. Guillen Garcia, José Barcelona Primeros ensayos industriales realizados 
en Espaia sobre la esterilización 
de las aguas por clorización. I1 
35. Marcet Soler, Juan Sabadell (B) Presentación de un aparato de rayos violetas. XIII 
36. March Vendrell, Juan Tarrasa (B) Sobre ei uso de medicamentos patentados. XVI 
37. Martin Montella, Avelino Barcelona Las soluciones de Menciere, Carrel y otras 
análogas en el tratamiento de las 
otitis purulentas. X 
38. Menacho Peirón, Manuel Barcelona El abceso circunscrito de la esclerótica. IX 
Quistes transparentes esclerales. IX 
39. Moragas Gracia, Ricardo Barcelona La fiebre mediterránea en Barcelona. 
Técnica de su tratamiento con auto 
y stock vacunas. Resultados obtenidos. 11, 
La clorosis como enfermedad de las 
glándulas de secreción interna. IV (c) 
40. Nogueras Coronas, Isaac Barcelona Complicaciones respiratorias consecutivas 
a las intervenciones quirúrgicas del abdomen. V (a) 
41. Oliveres Franquet, Antonio Tortosa (T) Sobre la sutura de la córnea en la operación 
de catarata, sus ventajas y necesidad de 
practicaria sistemiticamente. IX 
42. Oller Rabassa, José Barcelona Esofagismo y Esofagitis X 
43. Pascual Prats, José Girona Necesidad de reformar la actual pmeba pericial 
médica en 10s procedimientos judiciales. XII 
44. Pedra, Amaro Barcelona Influencia de la electricidad en la curación 
de 10s abcesos ciegos, especialmente 10s que el 
pus evacua por el mismo canal radicular. XIII 
45. Perearnau Casas, Eduardo Barcelona Nefrectomia por tuberculosis renal bilateral, 
resultado a 10s dos años y medio. v (c) 
Prostatectomia transversal en  dos tiempos 
(tres casos). v (c) 
46. Pi Sunyer, Augusto Barcelona Significación de la I invertida en  10s 
electrocardiogramas (3). I 
47. Plá Armengol, Ramón Barcelona Contribución al estudio de la evolución 
diaria de la temperatura en el hombre sano y 
en algunos enfermos. I 
Contribución al tratamiento de la fiebre melitensis. I11 
Contribución al tratamiento de las pleuresias. IV (a) 
Sobre algunos síndromes tuberc~tlosos. (a) 
Preparación de una auto-vacuna-esputo 
(A.V.E.) y sus resultados clinicos. IV (a) 
48. Puig Roig, Pedro Barcelona Creciiniento ponderal y estatural 
de 10s niños españoles. VI1 
49. Raventós Aviñó, Antonio Barcelona La resección de las osteo-artritis 
t~tberculosas de la cadera. v (b) 
50. Riba, Joaquin de Barcelona Nota sobre 10s movimientos de la 
articulación coxo-femoral. v (b) 
Tratamiento del mal de Pott por la 
operación de Albee, resultados personales. V (b) 
51. Ribas Ribas, Enrique Barcelona Cirugia biliar, indicaciones y técnicas 
del drenaje biliar. AJ (b) 
Tratamiento quiiurgico de la ulcera gktiica 
y sus complicaciones. AJ (b) 
52. Ribas Ribas, Guillermo Barcelona La diatermia como tratamiento de las 
lesiones anexiales. VI, 
Termopenetración y sus aplicaciones clinicas. XI 
53. Riera Vázquez, Juan Barcelona Nuevas orientaciones en la sueroterapia 
. - 
antituberculosa (3). 111 
54. Roca Planas, Pedro Gerona Conveniencia de la implantación del Jurado 
médico en todos 10s juicios en  que se alegase 
la enajenación mental del procesado y 
su irresponsabilidad. XII 
55. Rodríguez Arias, Belarmino Barcelona La investigación de las globulinas del liquido 
cefalorraquideo en 10s neurosifiliticos; técnica, 
valor diagnóstico e indicaciones pronósticas. IV (d) 
Resultados del lratamiento intrarraquideo 
(sueros mercurializados) en la neurosifilis. IV (d) 
56. Rodríguez Molini, Antonio Barcelona Formas clinicas de la paráiisis general pro,qresivaXII 
57. Rosell, José M. Barcelona Patogenia, importancia clínica, diagnóstico 
y terapéutica de las putrefacciones intestinales. N (b) 
El estudio de las fermentaciones y 
putrefacciones intestinales. IV (b) 
1bnmciri.s y t:umunicncionrs cnln1anci.s m rl I Congrrso Nrlcionc~l tlr Mrrlicina (Morlritl, 191 9). Nzieuu.~ ns1)eclu.s 
58. Rovira Oliver, Rosalino Barcelona Exantema escarlatiniforme gonocócico. VI11 
59. Sabaté Cantó, Antonio Barcelona Contribución al tratamiento de las 
tuberculosis oseas. N (a) 
60. Saforcada Ademi  Manuel Barcelona Intoxicación mortal por anilina. XII 
61. Sala, Vicente Martorell (B) Pequeña cirugía. v (a) 
62. Sala Parés Barcelona La intelvencion cruenta en la fractura de 
huesos largos (3). v (a) 
63. Salesa Creixell, Enrique Figueras (G) Nuevos ensayos quirúrgicos en 10s epilépticos TV (d) 
64. Sayé Sempere, Luis Barcelona Difusión de 10s procesos caseosos graves a 
través del hilio ~u lmonar  o ~ u e s t o  (3).  IV (a) 
65. Serés Ibars, Manuel Barcelona (5) Anatomia de la pelvis del zapatero I 
66. Serra de Martinez, José M. Barcelona La aproxesia en 10s niños de las escuelas. 
Sus clases. VI1 
Falsedad e inutilidad de la psicometria 
en 10s escolares. VI1 
La ozena, un nuevo origen y algo sobre 
el tratamiento. X 
La filosofia moral en  el ejercicio de 
la Medicina. X N  
67. Serrallach Mauri, Narciso Barcelona Azufre mercurial en  el ptialismo mercurial. 111, 
Albuminurias extrarrenales. N (b) 
Un caso de miofibroadenomatosis difusa 
como causa de disuria senil. v (a) 
La cura térmica en el tratamienlo de 
las gonococias. VI11 
De la mejor técnica en pl-ostatectomia 
transversal (6). v (c) 
68. Sojo Pratdesaba, Frco. de Barcelona Dos casos de absceso cerebral de origen Ótico. 
Evacuación por craniotornia. Curación. X 
La laringostomia seguida de aplicaciones de 
radium en el tratamiento del cáncer laringeo. X 
69. Soler Juliá, Juan Barcelona La histeropexia abdominal en el tratamiento 
de 10s prolapsos del 6tero VI 
70. Subirá Marquet, Pablo Barcelona Los rayos ultravioleta en Oftalmologia IX 
71. Sugrañés Bardagi, Frco. Barcelona Medidas higiénicas que deberían implantarse para 
evitar el contagio humano por el consumo de carnes 
y leches procedentes de reses tuberculosas. 11, 
Nuevas oiientaciones en la sueroterapia 
antituberculosa (3). 111 
72. Suñé Medán, Luis Barcelona Indicaciones de la tre~anación mastoidea. X 
73. Tayá, Salvador Barcelona Contribución al estudio del fluoroformo (3). XVI 
74. Terrades Plá, Frco. Barcelona Resultado lejano del tratamiento de 10s prolapsos 
genitales por medio de operaciones plásticas. VI 
Efecto del radium en el cáncer de útero. VI 
Tratamiento quirúrgic0 de 10s prolapsos genitales. VI 
75. Torres Carreras, Ramón Barcelona Difusión de 10s procesos caseosos graves a través 
del hilio puImonar opuesto (3). rv (a) 
Fractura de 10s huesos sesamoideos 
metatarsofalingicos periarticulares del dedo 
gordo del pie. Est~tdio RoentgenogrZ~co. X1 
Osteosarcoma de  la escápula. Tratamiento por 
la Roentgenoterapia. Curación. XI 
Medidas de protección contra 10s rayos X. 
Presentación de un nuevo modelo de pie 
soporte y de un casco para la protección 
comple& de la caben: XI 
76. Turell, José Sarriá (B) Tratamiento de la endometritis por el 
liquido Mencier VI 
77. Umbert Corderas, Pablo Barcelona Criterio de curación de la sífilis. VI11 
Dermatosis parat~tberculosas. VI11 
Nota de general de la piel. VI11 
78. Vallejo de Simón, Antonio Barcelona La tensión mínima. Algunas consideraciones 
sobre la misma. 1, 
La retención de cloruros no es la causa de la 
producción de 10s edemas en el curso de 
las nefritis epiteliales, es tan s610 un factor 
que puede influir en su producción. (c) 
Estudio anatomopatológico de las cápsulas 
suprarrenales en  la tuberculosis. rv (c) 
79. Vellvé Cusidó, Joaquin Barcelona Crite~io quimico-biológico sobre la albúmina 
en la urologia renal. V (c) 
80. Vila D'Abadal, Luis Barcelona Algunas observaciones sobre la etiologia y 
sintomas clásicos de la sinusitis. X 
Las mastoiditis en la infancia: su tratamiento. X 
81. Vilanova Massanet, Pelayo Barcelona Tratamiento de la sífilis por las inyecciones 
intramusculares de Galio. VI11 
82. Vilar Jiménez, José Barcelona La cirugia en  el tauródromo. v (b) 
83. Vilardell Peimanyer, José M. Barcelona Mal de Pott. Los vendajes ensayados 
en su tratamiento. v (b) 
84. Wenberg, Juan A. Sabadell (B) El hierro coloide en la anemia y raquitismo 
- - 
de la primera infancia. VI1 
(1) S e  p r e s e n t 6  l a  m i s m a  c o m u n i c a c i ó n  en d o s  S e c c i o n e s  d is t in tas .  
( 2 )  E n  1919 era c a t e d r á t i c o  de Fis io logia  en G r a n a d a ,  pero a l  año s i g u i e n t e  p i d i ó  
la e x c e d e n c i a  y volvió a B a r c e l o n a .  
(3) E n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  otro o m á s  au to res .  
(4) E s t e  m i s m o  t e m a  f u e  t a m b i é n  objeto de u n a  de las d o s  p o n e n c i a s  of ic ia les  de 
l a  S e c c i ó n  IX: O.R.L. 
( 5 )  E n  1919 e r a  c a t e d r á t i c o  de Anatomia en Sevilla, pero en 1 9 2 2  o b t u v o  e s t a  
c á t e d r a  en la U n i v e r s i d a d  de Barce lona .  
(6) E s t a  c o m u n i c a c i ó n  a p a r e c e  en las  conc lus iones ,  p e r o  no en e l  programa. 
( F u e n  te: "Programa y conclusiones de 10s trabajos presentados" a l  I C o n g r e s o  N a c i o n a l  
de M e d i c i n a  ( M a d r i d  1 9 1 9 ) ,  y e l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e l  a u t o r ) .  
Tabla No  4: Ponentes catalanes en el I Congreso Nacional de Medicina (Madrid 1919) 
Ponente Localidnd Tema de la Ponencin Sección 
1. Barraquer Barraquer, Ignacio Barcelona Critica de 10s procedimientos modernos 
en la extracción de la catarata(1). IX 
~, 
2. Bellido Golferichs, Jesús M-arcelona (2) Factores fi siológicos de la cliuresis (1). I 
3. Bravo Moreno, Fernando Barcelona Accidentes y complicaciones de las heridas 
desde el punto de vista de la responsabilidacl 
penal del agresor (1). XII 
4. Caro1 Monfort, Tuan Barcelona La artritis alveolodentaria crónica 
(piorrea alveolar), como factor etiológico (1). XIII 
5. Cirera Salse, Luis Barcelona La Termopenetración (Diatermia) y sus 
aplicaciones clinicas. XI 
6. Comas Llaberia, César Barcelona Indicaciones de la Radioterapia profunda (3). XI 
7. Company Arnau, Vicente Barcelona La anestesia en cimgia urinai-ia v (c) 
8. Falgar Barcelona Tratamiento endobronquial del asma (1) (4). X 
9. Farreras Sampere, Pedro Barcelona Neui-ologia de la guerra (3). XV 
10. Jaime, M.O. Barcelona Los senicios odontológicos públicos en 
fábricas, talleres, escuelas, ayuntamientos, etc. XIII 
11. Menacho Peirón, Manuel Barcelona La miopia y sus variedades (3) (1). IX 
12. Pascual Prats, José Girona Creación de un indice metódico de 
las publicaciones médicas españolas (1) (3). X N  
13. Peyri Rocamora, Jaime Barcelona Alcance miximo de 10s recursos radiactivos 
en cada variedad de epitelioma de la piel. VI11 
14. Pi Sunyer, A~~gusto Barcelona Ci-eación de un indice metódico de las 
publicaciones médicas españolas (1) (3). X N  
15. Prió Llaberia, Agustin Barcelona Indicaciones de la Radioterapia profunda (3). XI 
16. Ribas Ribas, Enrique Barcelona Tratarniento del cincer de iltero (1) (3). VI 
17. Rodriguez Méndez, Rafael Barcelona Reformas necesarias en la enseñanza de la 
Medicina. XIV 
18. Saforcada Adeiná, Manuel Barcelona Formas y mecanismos de la muerte súbita (1). XII 
19. Salvat Navasro, Antoni0 Barcelona (5) Vacunas bacterianas preventivas y curativas (3). I1 
20. Sayé Sempere, Luis Barcelona Indicaciones del tratarniento quirúrgic0 
de la tuberculosis pulmonar (1) (3). rv (a) 
21. Serés Ibars, Manuel Barcelona (6) Topografia y vascularización de la próstata (3) (1). I 
(1) A d e m á s  de l a  ponenc ia ,  p resen ta ron  u n a  o m á s  comunicaciones.  
(2) E n  1919  e r a  catedrát ico d e  Fisiologia e n  Granada ,  p e r o  a l  a ñ o  s iguiente  p i d i ó  
la  excedenc ia  y regresó a Barcelona.  
(3) E n  colaboración c o n  o t r o  o m á s  autores .  
(4) Este m i s m o  t e m a  f u e  ob je to  t ambién  d e  u n a  comunicac ión  p r e s e n t a d a  a l a  
Sección TV (a) :  Medicina I n t e r n a  (Enf. d e l  Pecho)  
(5) A finales de 1918  obtuvo e l  traslado d e  la  cá tedra  d e  H i g i e n e  d e  Sevilla a l a  d e  
Barce lona  
(Fuente:  "Programa y conclusiones de 10s trabajos presentados" al I Congreso  Nacional  
d e  Medic ina  (Madr id  1919),  y elaboración p r o p i a  d e l  au tor ) .  
Tabla N o  5: Médicos catalanes que en el I Congreso Nacional de Medicina (Madrid 191 9 )  
ejercieron la Fesidencia de una Sección. 
Cong~esista Localidad Sección 
1. Botey Ducoing, Ricardo (1) Barcelona X 
2. Cardenal Fernández, Salvador Barcelona v a) 
3. Goizuc~a, Jesús Barcelona XVI 
4. Martinez Vargas, Andrés Barcelona VI1 
5. Menacho Peirón, Man~lel (1) Barcelona IX 
6. Pi Sunver. Aueusto (1) Barcelona I 
7. Rodríguez Méndez, Rafael ( I )  Barcelona XIV 
8. Sacanella Vidal, Emilio Barcelona V Ic) 
(1) Además de  ejercer la presidencia de  una Sección, presentaron ponencia y/o 
com~~nicación. 
(Fuente: "Programa y conclusiones de 10s trabajos presentados" al I Congreso Nacional 
de  Medicina (Madrid 1919), y elaboración propia del autor). 
